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ABSTRACT
This paper focuses on the investment consciousness of store owners. Speciﬁcally, 
it is based on the Akindo framework of entrepreneurship as classiﬁed by Ishihara 
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数，店舗数，従業員数の減少を具体的にみると，在来市場数は 2004 年 1702 か
所から 2008 年 1550 か所で，9.8％の減少，店舗数は 237 千店から 207 千店で，








































































































































































































































































































2007 年 8 月から 9 月まで 2 カ月にわたって実施された。質問票の調査内容は
家業意識，事業継承，そして投資の 3 つの部門で構成された。質問票の配布・
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回収について具体的に言及すると，ソウル市では 752 か所，釜山市では 583 か
所の商店に質問票を配布し，そのうち，ソウル市は 384 か所，釜山市は 385 か
所の商店から質問票を回収し，不誠実な回答および誤りの回答を除き，ソウル



















20 代：1.4％　　30 代：13.5％　40 代：35.2％
























（ 3 ）「全くそうではない」が 1，「あまりそうではない」が 2，「どちらとも言えない」が 3，「や
やその通り」が 4，「全くその通り」が 5 とした。








































関連産業投資  .798 .230 .637
家族外多店舗化  .791 .172 .630
サービス業進出  .750 .296 .569
家族内多店舗化  .713 .195 .508
不動産業進出  .697 .194 .486
店舗投資  .635 .283 .413
地域活動従事 .276  .812 .661
商業集積活動従事 .244  .760 .578
取引先関係維持･構築 .133  .722 .533






























という質問に対して「1. すでに継承している」，「2. いずれ継承する」，「3. 分か
らない」，「4. 継承しない」という 4 つの選択肢を用意し，その中から選んでも































減少，2. やや減少，3. 変わらず，4. やや増加，5. 大幅増加）を 5 点尺度で回答
してもらった。それぞれのスコアを変数「最近の売上高」，「最近の利益」，「売
（ 4 ）経営志向についての詳細な検討については小宮（2007）を参照のこと。



















革新志向 .147 .3143.612*** 7.055***
危険負担志向 .1754.181***










注 1）数値は標準化回帰係数，（）内は t 値
注 2）（R）は逆転項目
注 3）*** ＝ p<.001，** ＝ p<.01，* ＝ p<.05
注 4）有意な影響があった変数のみを記載
注 5）「将来の経営展望」という変数は，「売上高の見通し」と「利潤の見通し」の構成概念で，

















は .451 とこういった研究としては高い。つぎに，対外的投資については .209
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